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きには 4 泊 5 日程度の工場見学を実施しており，本
学科では平成 19（2007）年度から工場見学先を国内
から海外とし 1,2），平成 29（2017）年度で 11 回目を











































*  原稿受付 平成 30 年 10 月 31 日 
** 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 
** 佐世保工業高等専門学校 技術室 
表 1．海外工場見学の全体スケジュール 
時期 内容 
5 月中旬 保護者向け説明会 
6 月中旬 パスポート取得説明会 
 （前期中間試験） 
7 月中旬 学生向け説明会 
7 月中旬 事前課題（個人） 
8 月上旬 事前研修（グループ） 
 （前期定期試験） 
 （夏期休業） 
9 月下旬 海外工場見学 
10 月上旬 事後課題（個人） 


































講義を受けた．その後，TUT-Penang の Senior 



































































































A4 用紙 2 枚（1,600 文字以上）の報告書作成とし，















































アンケートは，本校電気電子工学科 4年生 40 名に
対して行った．本稿では，おもに外国語（英語）に関
する結果を中心に示す．表 5 の事前アンケート Q4 の





























































































































5 の事前アンケート Q5 の結果を図 5に示し，表 6の
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